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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui pengaruh Dewan Komisaris, 
Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kepemilikan Institusional 
terhadap pengungkapan Islamic social reporting (ISR) pada perusahaan yang 
terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII). Jumlah sampel dalam penelitian ini ada 60 
data penelitian selama periode 2016-2018 yang dipilih dengan menggunakan 
metode purposive sampling. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dewan 
Komisaris, Komite Audit, dan Kepemilikan Institusional berpengaruh positif 
terhadap pengungkapan Islamic social reporting (ISR). Sedangkan Dewan 
Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic social 
reporting (ISR). 
 
Kata kunci : pengungkapan Islamic social reporting (ISR), Dewan Komisaris, 
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Abstract 
This study aims to know the effect of the board of commissioners, independent 
board of commissioners, audit committee, dan institutional ownership on islamic 
social reporting disclosure (ISR) of companies listed in Jakarta Islamic Index 
(JII). The number of samples in this study were 60 research data for the period 
2016-2018 selected by purposive sampling method. Analytical technique used in 
this research is multiple regression. The results of this study that board of 
commissioners, audit committee, dan institutional ownership positive effect on the 
islamic social reporting disclosure (ISR). While independent board of 
commissioners does not effect on the islamic social reporting disclosure (ISR). 
Keywords : islamic social reporting disclosure (ISR), board of commissioners, 
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